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I 
摘  要 
当前，我国的通信运营商依旧呈现一种中国移动、中国电信和中国联通三足鼎
立的局势，尽管微信和 QQ 等即时通信工具对移动通信有一定影响，但是依旧阻止
不了我国三大运营商的强势地位。与此同时，高校市场的新生作为未来通信消费的
主力军，是每个运营商争夺和培养的目标。因此，高校作为通信运营商的战略市场，
每年都会获得通信运营商倾斜投入的各种营销资源，运营商所赠予学生用户的流量、
语音等优惠也远远多于社会人员。但在利益方面，“蛋糕只有那么大”，三大通信
运营商在高校市场的竞争，各种优惠政策，往往会导致通信行业在校园市场整体价
值下降，在营销成本没有缩减的情况下，业务收入带给运营商的贡献值每年趋降。 
随着市场竞争的加剧，中国移动通信市场已经进入成熟阶段，整体的竞争格局
已经基本形成。如何在相对稳定的市场中发展市场份额是移动运营商面临的主要问
题之一。 
目前，由于中国的移动通信行业仍然是一个寡头垄断的行业，行业市场份额的
竞争将打破现有的平衡，对于运营商而言，争取更多的新用户是提高市场份额的关
键。现在移动通信新增用户的来源主要为流动人口与高校新生，尤其是高校学生，
他们的移动通信消费更具集中性、文化性和时尚性等特点，因而倍受各大通信运营
商的关注。本文以高校学生的通信业务消费为研究对象，对其近年来的移动通信行
业进行了研究，并在此基础上分析高校移动通信市场的消费特征。 
本文研究的对象是厦门 DX 公司在厦门高校的通信市场，使用的研究方法为定
量分析和定性分析相结合。从逻辑顺序上，首先从市场细分和营销的基点出发，对
厦门 DX 公司的高校市场问题展开探索，总结归纳出厦门高校市场中 DX 公司的不
足之处。本文的分析主要是从对厦门高校市场的环境分析开始的，首先从环境出发， 
对厦门市的高校市场做了详细的市场细分。确定目标市场是本文研究的首要前提，
在确定目标市场之后，本文通过总结和思考，得出了一系列的针对通信运营的策略
建议。 
 
关键词：厦门高校；学生市场；通信业务；营销策略 
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Abstract 
At present, China's telecommunications operators is still showing a China Mobile, 
China Telecom and China Unicom China situation while WeChat and a situation of 
tripartite confrontation, QQ and other instant messaging tools has a certain effect on 
mobile communication, but still can not stop the three operators of our strong position. At 
the same time, as the main force of communication consumption in the future, the 
freshmen of the university market are the targets for each operator to compete for and train. 
Therefore, the market as a strategic communications operator, will receive a variety of 
marketing resources communication operators tilt investment each year, flow, voice and 
other operators are given preferential student users more than social workers. But in the 
interests of the cake is only so big, the three major telecom operators in the market 
competition, various preferential policies, often lead to the communications industry 
decline in the overall value in the campus market, marketing costs are not reduced under 
the condition of business operators to bring revenue contribution value per year decreased. 
With the aggravation of the market competition, China Mobile communication market has 
entered a mature stage, and the overall competition pattern has been basically formed. 
How to develop market share in a relatively stable market is one of the major problems 
faced by mobile operators. 
At present, the mobile communication industry China is still a single monopoly 
industry, in the industry market share competition will break the existing balance, strive 
for more new users is the key to improve the market share. From the current mobile 
communication mainly for new users of new migrants and University, especially college 
students, their consumption of mobile communications are more concentrated, 
characteristics of culture and fashion, so most of the attention of major telecom operators. 
This paper takes college students' mobile consumption as the object of study, studies the 
mobile communication industry in recent years, and analyzes the consumption 
characteristics of the University mobile communication market on this basis. 
The object of this study is the communication market of Xiamen DX company in Xiamen 
University. The research methods used are quantitative analysis and qualitative analysis. 
From the logical sequence, first of all, starting from the market segmentation and 
marketing point of view, the Xiamen DX company's university market problems were 
explored, and summarized the deficiencies of the DX company in the university market of 
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Xiamen. The analysis of this article is mainly from the analysis of the environment of the 
university market in Xiamen. First of all, starting from the environment, the paper makes a 
detailed market segmentation of the university market in Xiamen. To determine the target 
market is the primary premise of this study. After the determination of the target market, 
this paper draws a series of strategic recommendations for communication operations 
through summing up and thinking. 
 
Key words: Xiamen colleges and universities; student market; communication business; 
marketing strategy
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第一章  绪论 
第一节 研究的背景和意义 
经过我国信息产业网发布的《2015中国信息通信业发展回顾及分析》可以看出，
我国信息通信业正以成倍的均速提高，成为全球基础电信业发展的主要驱动力。在
信息通信基础建设方面，联通、移动、电信三大运营商完成预计投资将高达甚至超
过 4350亿元。其中，4G 网络建设的投资将超过 900亿元，①4G 网络基站规模也将
达到惊人的 177万。在 FTTH 端口方面，光纤换代增速加快，全国 FTTH 端口达 2.69
亿，占中国互联网接入的 56.7%，这表明我国有超过 80%的家庭具备 100Mbps 的接入
能力。在国际互联网对接方面，我国的国际通信网络已经趋于完备，初步形成国际
通行网络布局，国际出口总宽带达到 12.4Tbps。从收入构成上看，移动业务收入中
语音收入份额下降，数据业务份额持续提升，固定电话用户退网速度加快。以上这
些数据，无一不说明了中国信息通信业保持平稳较快增长，但是收入结构发生了基
础变化，行业在加速转型。另一方面，随着政府推出“宽带中国”战略，三大运营
商已经着手在固网方面推出免费提速、升级光纤、套餐定制、降价等措施，宽带用
户的普及率和带宽正在持续提升，4G 时代的三网融合已然拉开序幕，三大运营商正
在进行终端的“卡槽”争夺战。 
据国家统计局 6月发布的《2016年国民经济和调查公布数据》显示，②i我国 2016
年新招收大学生为 737.8万人次，而随着手机作为当代大学生必备的“新三件”，
手机通信市场无疑是三大基础运营商的必争之地。另一方面，应届毕业生同样面临
着步入社会的情况，而大部分的应届毕业生往往会选择重新更换手机号或使用两个
手机号作为工作和日常使用，这在无形中也扩大了整个高校的通信消费市场。据
《2016年国名经济和调查公布数据》显示，2016年我国的毕业大学生人数为 765万。
而在这 765万的毕业大学生中，将会有极大的手机通信市场。 
 
 
                                                             
① 
中国信息产业网站．http://www.cnii.com.cn/ 
②
 国家统计局.2016 年国民经济和社会发展统计公报[Z]. 2017 
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第二节 研究内容、结构 
一、研究内容 
厦门 DX 公司目前还没有专业的部门进行市场调研和数据分析，需要借助第三
方公司实现。本文立足于数据分析，在剖析厦门高校学生市场的客户消费行为基础
上，探讨如何能够将运营商的校园竞争引入良性，如何借助 4G 的东风提升整体高校
市场的通信业务价值，同时也希望通过研究，能给通信运营商制定校园营销策略提
供一定的参考意义和借鉴价值。 
本文首先对厦门高校市场做了深入分析，分别介绍了厦门市高校市场中的通信
业务使用情况和市场营销渠道。接着，本文综合运用 PEST 研究方法对厦门市场做了
分析，在分析之后，研究对厦门市高校通信市场做了预测。在这个基础上，本文还
结合 DX 公司的 CRM 系统数据、问卷和访谈等对高校市场构成做了准确地描述。经
过以上分析，初步获得了厦门高校市场的基本情况。 
然后根据分析结果，在客户细分的基础对市场进行目标定位，并对 DX 公司目
标用户进行差异化的市场定位。最后，综合市场分析和市场定位结果，根据 4Ps理
论制定更具有针对性的市场营销策略。 
二、本文结构 
本论文共分六章。第一章为绪论，主要分析研究厦门高校学生移动通信业务营
销策略的背景和意义，以及对厦门高校学生市场移动通信业务营销策略的研究的目
的、内容和方法等。第二章为相关理论综述、文献回顾，主要通过营销战略理论、
市场营销 4Ps 组合理论、整合营销传播理论、通信业发展的相关理论等，为厦门高
校学生市场移动通信业务营销策略研究提供相关的数据及理论支持。第三章，主要
介绍厦门 DX 公司的概况、发展历程，经营现状以及公司在高校学生市场的营销模
式，通过对厦门 DX 公司的整体介绍来发现该公司现阶段的存在的问题。第四章，
针对目前 DX 公司存在的问题分析了公司在高校营销所处的宏观、微观环境，结合
DX 公司的系统数据、问卷调研和访谈结果对消费者结构、行为特征、偏好等进行描
述性分析，通过电信市场的外部环境以及消费者特征来对厦门 DX 公司高校市场进
行分析、总结；通过市场细分、目标市场选择和定位分析，确定厦门 DX 公司的高
校目标客户。第五章，针对第四章所确定的厦门 DX 公司的高校目标客户，从产品
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策略、价格策略、渠道策略、整合营销传播策略等不同方面进行营销分析，制定更
具有针对性的市场营销策略，以此来提高厦门 DX 公司在高校中的竞争优势，抓取
更多的固定高校客户。第六章，在以上几章的基础上进行论文总结，对目前高校通
信市场仍需进一步解决的问题进行概述，并以小见大，展望厦门 DX 公司所要解决
的产品附加值、用户粘性等问题。 
 
 
图 1-1：本论文分析研究的基本框架 
主要研究结论 
厦门 DX 公司简介 
（概况、发展历程、经营现状、营销
模式和存在问题） 
厦门 DX 分公司营销环境分析 
（营销环境分析、行业竞争环境分
析、消费结构以及消费者行为偏好分
析） 
厦门 DX 公司高校市场定位策略 
(运用 STP 理论分析其市场细分、
目标市场选择和市场定位) 
厦门 DX 公司高校市场营销组合
分析和总结 
（运用 4Ps 营销组合理论分析其
产品及服务策略、价格策略、渠
道管理和促销策略，并提出更有
针对性的市场营销策略。 
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第三节 研究方法 
本论文依据研究的目的采用数据分析法和经验总结法。通过数据分析法对收集
来的数据进行分析，提取对厦门 DX 公司有用的信息，针对提取数据进行详细研究
和概括；通过企业内部校园市场大数据的整理和收集，来分析发现厦门高校学生对
移动通信的态度、行为、特征和使用习惯；通过经验总结法来对厦门 DX 公司高校
市场的具体情况进行归纳、分析，使之系统化、理论化。在研究厦门 DX 公司高校
市场过程中，应用了宏观环境、微观环境分析、波特五力模型等营销分析工具。通
过微观、宏观两个环境对影响厦门 DX 公司高校市场的环境因素进行分析总结；通
过PEST等营销分析工具更加具体的对影响厦门DX公司高校市场的因素进行分析研
究，并以此提出相应的完善及改善措施或建议。在总结厦门 DX 公司高校市场营销
策略组合的过程中，本文结合市场分析和定位方法，应用市场营销 4Ps 组合理论，
对厦门 DX 公司本身的产品（Product）、价格（Price）、渠道（Place）、促销（Promotion）
进行分析，从厦门 DX 公司自身的因素出发，提出相关的完善建议。 
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第二章   营销战略相关理论综述 
营销战略是指营销部门依据战略规划，思索内部和外部的市场时机资源等要素，
肯定目的市场，选择恰当的营销战略组合，并给出了有效的施行和控制的过程。营
销战略包括两个主要内容：一是选择目的市场；二是制定营销组合战略，以满足目
的市场的需求。 
营销战略的特性：1、营销的目的是创造顾客，获取和保护顾客；2、如何有效
地打败对手要从长远的角度思索，使其立于不败之地；3、注重市场调研，搜集并剖
析大量的信息，只有这样才能在环境和市场的变化有很大不确定性的情况下做出正
确的决策；4、积极推进革新，其程度与效果成正比；5、在变化中进行决策，要求
其决策者要有很强的能力，要有像企业家一样的洞察力、识别力和决断力①。 
第一节 选定目标市场 
所谓的 STP，就是指针对市场的三个主要营销步骤。S 是指市场细分（MARKET 
SEGMENTATION），也就是将市场营销的对象根据不同标准进行划分，最终按照客
户的不同需求和特点将客户群体分为不同的成分，而这种细分的目的就在于，对不
同需求和特点的客户，采取不同的市场营销策略。T 是指选择目标市场（MARKET 
TARGETING），也就是指根据 S 部分的区分，选择一个或者多个细分出来的市场，
选择的标准并没有要求，一般是根据市场的预估吸引力大小来选择，但是估测的准
确性依旧有待商榷。P 是指市场定位（MARKET POSITIONING），也就是 STP 整个
理论的最终目的，就是对自有的产品进行定位，使得产品更具竞争力，同时，在提
升自身竞争力的同时，还要求营销者制定针对性的营销战略②。 
一、市场细分 
市场细分（MARKET SEGENTATION）是企业根据自身实际情况和市场营销的
目标，选择某些特征或者变量作为依据，实现将拥有不同需求的客户细分为不同类
                                                             
①（美）加里·阿姆斯特朗、菲利普·科特勒著，俞利军译，科特勒市场营销教程第 6 版[M]，北京：华夏出版社，
2004 
②（美）卡尔·麦克丹尼尔等著，时启亮等译，市场营销学第 11 版[M]，上海：格致出版社、上海人民出版社，
2013 
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